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บทคัดย่อ
	 การวิเคราะห์บทไหว้ครูรำาสวด	 จังหวัดจันทบุรีใช  ้
หลักการวิจัยทางมนุษยดุริยางควิทยา	(Ethnomusicology)	โดย
มีจุดมุ่งหมายของการวิจัยไว้	3	ข้อ	คือ	1)	ประวัติและบทร้องไหว้






































troupes	 as	 follows:	Pa	Kua	 troupe,	Phu	Yai	Pan	 troupe,	
Mongkol	troupe,	Makphol	troupe,	Mana	troupe,	Tak	Majcha	






























use	 the	 homonym	 between	 the	 paragraphs	 and	 
inter-paragraphs,	 letters	 in	 between	 the	 paragraphs	 and	












































































ซึ่งเดิมไม่มีการเล่น	 “ลำานอก”	 หรือเรื่องเบ็ดเตล็ด	 แต่เพิ่งมีขึ้นในภายหลังเพื่อให้การแสดงรำาสวดสนุกสนานยิ่งขึ้น	 การแสดงลำาดับ
สุดท ้ายก ่อนสว ่างของวันใหม ่ 	 ผู ้แสดงรำาสวดจะนำาพระอภิธรรมมาเป ิดเพื่อสวดบท	 “เปรตสั่ ง”	 ซึ่ งบทที่พระมาลัย 
กลับมาจากนรกเพื่อมาโปรดสัตว์โลกให้เร่งทำาความดีละเว้นความชั่ว	หลังจากนั้นจะร้องบทลาเจ้าภาพ	โดยร้องขอบคุณเจ้าภาพและ
ผู้มีอุปการคุณทุกๆ	ท่าน	ตลอดคำ่าคืนของการแสดงจนจบการแสดง






	 	 	 	 				สิบนิ้วลูกจะพนม		 ยกขึ้นเหนือผมยอกรวอนไหว้	(ซำ้า)
	 	 	 	 ไหว้พระพุทธและพระธรรม		ที่ท่านเลิศลำ้าทั่วแดนไกร	(สร้อย)
	 	 	 	 				ไหว้ครูพักลักจำา		 ที่ช่วยแนะนำาให้ลูกด้วยหนา	(ซำ้า)
	 	 	 	 ลูกคู่ที่รับ	อย่าให้คับครา		 อย่าให้อัปราแก่วงใด	(สร้อย)
	 	 	 	 				ไหว้บิดรกระไรมารดา		 ปกเกล้าเกศาเลี้ยงลูกมาจนใหญ่
	 	 	 	 ใส่เปล	แล้วก็เห่ไกว				 จนลูกโตใหญ่ขึ้นมา	(สร้อย)
	 	 	 	 				ไหว้คนดูทั้งหลาย		 ทั้งหญิงและชายที่ยืนและนั่ง
	 	 	 	 โปรดสดับรับฟัง		 	 ถ้าลูกผิดพลั้งขออภัย	(สร้อย)
		 	 	 	 			ไหว้ครูกระไรเสร็จสรรพ		 ลูกจะขยับซิกระไรร้องรำา
	 	 	 	 ผิดพลั้งบางคำา		 	 โปรดช่วยแนะนำาให้ลูกยา	(สร้อย)		
	 ตัวอย่างทำานองเพลงไหว้ครูรำาสวดคณะป้าเก้ือ	 (อำาเภอเมือง)	 ลักษณะของทำานองใช้ทำานองเพลงสำาเนียงพม่าของเก่า 
ทั้งบทเพลง	โดยมีสร้อยและทำานองร้อง	1	ท่อน	สลับกันไปจำานวน	5	ท่อน	ดังนี้
ไหว้ครูรำาสวดคณะป้าเกื้อ	(อำาเภอเมือง)









	 	 	 	 				สิบนิ้วลูกจะพนม	 ยกขึ้นเทียมผมขอพนมกราบไหว้	(ลูกคู่ซำ้า)
	 	 	 ไหว้พระพุทธซิกระไรพระธรรม			 ที่เลิศลำ้าแต่ปางก่อน	(สร้อย)
	 	 	 	 				ไหว้บิดรกระไรมารดา	 ปกเกล้าเกศาเลี้ยงลูกมาจนใหญ่	(ลูกคู่ซำ้า)
	 	 	 	 เอาใส่เปลแล้วก็แห่ไกว			 ตั้งแต่เยาว์วัยสืบต่อมา	(สร้อย)	
	 	 	 				จะไหว้พระภูมิซิกระไรเจ้าที่		 ทั้งแม่ธรณีซิกระไรเป็นใหญ่	(ลูกคู่ซำ้า)
	 	 	 	 ให้ช่วยปกปักซิว่ารักษา			 อย่าให้โพยภัยนั้นมาแผ้วพาน	(สร้อย)			 	 	
	 	 	 	 				ลูกจะไหว้เทวาฟ้าดิน	 พระอินทร์พระพรหม	(ลูกคู่ซำ้า)
	 	 	 	 อีกทั้งองค์เทพพนม		 และองค์คงคาสาคร	(สร้อย)	 	 	 	 	
	 	 	 				ลูกจะไหว้พระเจ้าหลักเมือง	 ที่ท่านเรืองเดช	(ลูกคู่ซำ้า)
	 	 	 	 ปกปักรักษาอาณาเขต		 ไปทั่วประเทศสุดเขตนคร	(สร้อย)
	 	 	 	 				ลูกจะไหว้ครูฉิ่งครูฉาบ	 ครูกรับครูกลอง	(ลูกคู่ซำ้า)
	 	 	 	 ขอให้ขึ้นคล่องลงคล่อง	 ไปตามทำานองที่ครูสอน	(สร้อย)
	 	 	 	 				ไหว้ครูกระไรเสร็จสรรพ	 ลูกจะขยับเป็นกลอน	(ลูกคู่ซำ้า)




























































































































































































































































ฉาบ	 ครูกรับครูกลอง	 ครูรำาครูร้อง	 ครูบทครูกลอน	 เจ้าที่เจ้าท่า	
เจ้าพ่อเจ้าแม่	เจ้าแคว้นเจ้าแคว	หรอืภาษาทีแ่สดงความอ่อนน้อม
ถ่อมตน	เช่น	ลูกยังไม่สู้ดิบ	ลูกยังไม่สู้ด	ีคำาที่เป็นศัพท์เฉพาะงาน




































รายวิชาสุนทรียภาพของชีวิตของประสาน	 ธัญญะชาติ	 (2548	 :	
83	 –	 85)	 ด้านคุณค่าทางภาษามีการใช้สัมผัสสระ	 สัมผัสอักษร	
ทั้งภายในวรรคและระหว่างวรรคอย่างไพเราะหลากหลายตาม
เอกลักษณ์ของคำาประพันธ์เพลงพื้นบ้าน	 สำาหรับประเภทเพลง
ปฏพิากย์สอดคล้องกบัฉนัทลกัษณ์เรือ่งกลอนเพลงปฏพิากย์จาก
หนังสือ	“หลักภาษาไทย”	ของกำาชัย	ทองหล่อ	(2519	:	604)
	 สรปุได้ว่าการวเิคราะห์บทไหว้ครรูำาสวด	จงัหวดัจนัทบรุ	ี
ได้พบประวัติความเป็นมาของคณะรำาสวด					บทเพลงไหว้ครูที่
ใช้ทำานองเพลง	อตัราจงัหวะ	บนัไดเสยีง	คตีลกัษณ์รปูแบบ	คณุค่า
ของบทเพลงด้านฉันทลักษณ์ของบทประพันธ์	 ด้านคุณค่าทาง
วัฒนธรรม	ด้านคุณค่าทางภาษา	และอื่นๆ	เป็นคุณค่าที่สามารถ
นำามาประยุกต์	 กับวิถีชีวิตและสามารถนำาองค์ความรู้ด้านดนตรี
เผยแพร่สู่เยาวชนรวมถึงผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ 
	 1.	ควรนำาองค์ความรูเ้รือ่งบทไหว้ครรูำาสวดมาใช้ในการ
ฝึกร้องสำาหรับเยาวชน	เพื่อใช้เป็นแนวทาง				สำาหรับการอนุรักษ์
เพลงพื้นบ้านต่อไป
	 2.	ควรนำาคณุค่าด้านวฒันธรรมและคณุค่าทางภาษามา
ใช้เป็นแนวทางในการประพนัธ์บทเพลงรปูแบบต่างๆ	สำาหรับผู้ที่
สนใจด้านการประพันธ์บทเพลง
	 3.	ควรนำาระเบียบวิธีการวิจัย	เรื่อง	การศึกษาวิเคราะห์
บทไหว้ครรูำาสวด	จงัหวดัจนัทบรุ	ีมาเป็นแบบอย่างในการทำาวจัิย
เกีย่วกบับทเพลงปฏพิากย์หรอืเพลงพืน้บ้านต่างๆ	สำาหรบันกัวจิยั
รุ่นต่อไป
	 4.	 ควรศึกษาบทไหว้ครูรำาสวดในพื้นที่อื่นเพิ่มเติมเพื่อ
รวบรวมเป็นข้อมูลด้านวัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบ้าน
เอกสารอ้างอิง
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